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Introdução: O campo da psicologia clínica é uma das áreas de inserção do 
profissional psicólogo. Além dos atendimentos clínicos presenciais, o atendimento 
online é uma das possibilidades de atendimento deste profissional. As restrições 
impostas pelo distanciamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus 
estão exigindo adaptações dos psicólogos a uma nova realidade de trabalho que 
privilegia atividades remotas.    Objetivo: Analisar a percepção do psicólogo sobre o 
atendimento psicológico online. Método: Realizou-se uma pesquisa quantitativa e 
qualitativa, de cunho descritivo. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado 
um questionário on-line com perguntas abertas e fechadas endereçados aos 
profissionais psicólogos que realizam atendimento clínico. A população da pesquisa 
foram 83 os psicólogos formados.   Resultados:  A maioria dos psicólogos respondentes 
(81,9%) realizam atendimento clínico on-line, sendo que apenas 27,2% deles 
realizavam atendimento clínico on-line antes da pandemia do coronavírus COVID -
19. Referente as percepções dos psicólogos sobre o atendimento clínico on-line as 
respostas apontam pontos positivos, tais como: praticidade, efetividade nos 
atendimentos clínicos, possibilidade de atendimento de clientes em cidades 
diferentes da cidade do psicólogo. Porém apontam também o quanto essa nova 
modalidade de atendimento é desafiadora, na medida que é necessário lidar com 
outras questões no setting terapêutico, tais como a qualidade da conexão da 
internet, limitação da linguagem corporal, bem como a pouca quantidade de testes 
psicológicos disponíveis para a utilização on-line.  Conclusão: Conclui-se com esta 
pesquisa que o atendimento clínico on-line é uma modalidade de atendimento que 
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apresenta algumas limatações, porém está sendo bem aceita pelos profissionais 
psicólogos pesquisados. 
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